színmű 4 felvonásban - írta Pineró V. Arthur - fordították Sebestyén Károly és Sztárai Margit - rendező Békés Gyula by unknown
v á r o s i # sz ín h á z.
Bérlet 68. szám. ( O ) Bérlet 66. szám. ( O )
Debreczen, hétfő, 1906. évi deczember hó 17-én:
tökéletes
X felesig
QErlIS HOUSE IN ORDERJ
Színmű 4 felvonásban. I r t a : P ineró V. A rtrur. F o rd íto tták  : Sebestyén Károly és Sztárai Margit. Rendező: Békés Gyula
Jesson Fiim er —  —  — — — — — Ternyei Lajos.
Nina, a felesége — — — — — — Szabó Irma.
Derek — — — — — — —  — Rózsahegyi Ilona.
Jesson H ilary — — —  — —  — — Békés Gyula.
M aureward. ő rn ag y — — — — -  — Szakács Andor.
Dr. Dilnots —  — — — — — ~ Sarkadi Vilmos.
Ridgeley Dániel — - -  — —  — Deési Alfréd.
S Z E M E L T E K :
Ridgeley né — —
Ridgeley Geraldine — 
Ridgeley Pryce —
— — — — Ardal Ida.
— — — — — Lukács Juliska.
-  — —  — — Bérczy Ernő.
Tborné Berthe — — —  .... — — — Vida Ilona.
H arding — — — — —  — — — Vadász Lajos.
Forshaw — — — — -  — — Rónai Géza
I n a s — — — — — — — — Kolozsvári Albert.
m i T s o r  ; Szerda: A víg Özvegy, Operett.©, újdonság. Bérletszünet. — C sütörtök: A v íg  Ö z v e g y . O perette , Bu — Péntek: A víg  
Özvegy. O perette. „Cu — Szom bat: A víg özvegy. Öperette. „A u
11 1 f 1 j Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. - Földszinti osaládi páholy 15 kor. -  I emeleti páholy (2 kor. —II. emeleti páholy 6 kor.
m _  __ I — Támlásszók I —VH-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—XII,-ig 2 kor K lII—XVILig I kor. 60 fill. — Erkélyülós i kor. 20 fill. — 
Állóhely (em eleti)^80 fill — Diák-jegy (emeleti) 60 fiíi. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. - Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
G-yermek-jegy (ÍO óven aluli gyermekek részére) SO fillér.
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3 —5  óráig. — Est i  pénztárnyitás 6  % órakor.
E l ő a d á s  ó r a k o r .
Holnap, kedden, deczember bő 18-íin:Bérlet 67. szám (.A.) Bérlet 67. száni (_A j
ARANYGYAPJU.
Bohózat 3 felroásban.
Debreezen TÁroe könyvnyomda vállalata. 190$. igazgató.
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1906
8202
